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106DC001 小林眞知子 C. S. ルイス研究
  　̶̶ 霊より生まれたる者の物語̶̶
106DC002 島田　桂子 ディケンズと悪
  　̶̶ 〈悪〉を照らし出す〈光〉に
  　　　　　　　　魅入られた人の物語̶̶
105DC002 小林　雅博 森有正研究
  　̶̶ 「人間」と「思想」の意味、および
  　　　　　　　　「日本人の思想」との関連性̶̶
105DC006 松本　　周 「日本の神学」の構築
  　̶̶ 大木英夫神学基礎構造の研究̶̶
104DC001 岩切　博史 ウォルター・リップマンの20世紀アメリカ外交評論




  　̶̶ 彼の演説をもとにして
107MC004 中里　文香 第二言語習得と臨界期




 〔岸田貞夫教授〕 　̶̶ 無形資産取引における独立企業間価格の












 〔小野博義教授〕 　̶̶ 損益通算の問題を中心として
107MP008 小林　昌道 所得税法第157条についての一考察 








 〔小野博義教授〕 　̶̶ 特に中小事業者の抱える問題を中心に



















 〔平山正実教授〕 　̶̶ 自死遺族のセルフケアと悲嘆援助
106MW007 鈴木　麻友 配偶者を亡くした遺族のグリーフプロセスと
 〔平山正実教授〕 　その宗教的影響について
  　̶̶ 臨床心理学の観点から
106MW015 末広　典子 アスペルガー症候群児童への支援方法の研究
 〔池弘子教授〕 　̶̶ SSTによるセルフ・コントロール・スキル


























 〔平山正実教授〕 　̶̶ 日米裁判例を素材に
